
















た認定看護師分野は ｢皮膚・排泄ケア｣ ｢摂食･嚥下障害看護｣ ｢認知症看
護｣ であった。
　島根県立大学に期待する継続教育支援として，｢実習指導者の養成･指導































































































47 名の年齢は 32 歳から 66 歳で，平均 52.4 ± 7.8
歳であった。施設別にみると，病院に勤務する
対象者 24 名の平均年齢は 55.9 ± 3.9 歳である
のに対し，訪問看護ステーションに勤務する対













保有資格 保健師・看護師 㻝 㻠㻚㻞㻑 㻝 㻠㻚㻟㻑
保健師･助産師･看護師 㻝 㻠㻚㻞㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑
看護師 㻞㻞 㻥㻝㻚㻣㻑 㻝㻤 㻣㻤㻚㻟㻑
保健師・看護師・養護教諭 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻝 㻠㻚㻟㻑
看護師・ケアマネージャー 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻞 㻤㻚㻣㻑
無回答 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻝 㻠㻚㻟㻑
ファーストレベル認定 㻡 㻞㻜㻚㻤㻑 㻟 㻝㻟㻚㻜㻑
セカンドレベル認定 㻝㻞 㻡㻜㻚㻜㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑
サードレベル認定 㻢 㻞㻡㻚㻜㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑














件数 ％ 件数 ％
大学院修了者の有無 いる 㻝㻝 㻠㻡㻚㻤㻑 㻝 㻠㻚㻡㻑
いない 㻝㻟 㻡㻠㻚㻞㻑 㻞㻞 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
専門看護師の有無 いる 㻝 㻠㻚㻞㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑
いない 㻞㻟 㻥㻡㻚㻤㻑 㻞㻞 㻝㻜㻜㻚㻜㻑
認定看護師の有無 いる 㻝㻝 㻠㻡㻚㻤㻑 㻝 㻠㻚㻡㻑
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給与体系の違いあり 㻟 㻝㻞㻚㻡㻑 㻝 㻠㻚㻡㻑
処遇あり 㻜 㻜㻚㻜㻑 㻜 㻜㻚㻜㻑
処遇設置予定あり 㻝 㻠㻚㻞㻑 㻞 㻥㻚㻝㻑
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育成支援あり 㻝㻢 㻢㻢㻚㻣㻑 㻡 㻞㻞㻚㻣㻑






















































































































































皮膚・排泄ケア 㻟㻡 㻝 㻠 㻝 㻢
緩和ケア 㻞㻤 㻞 㻟 㻝 㻢
集中ケア 㻤 㻜
救急看護 㻝㻜 㻜
がん化学療法看護 㻝㻠 㻞 㻞 㻠
感染管理 㻞㻤 㻡 㻠 㻞 㻝㻝
糖尿病看護 㻞㻝 㻝 㻞 㻝 㻠
不妊症看護 㻝 㻜
訪問看護 㻞㻣 㻟 㻟
手術看護 㻢 㻝 㻝
摂食･嚥下障害看護 㻟㻞 㻡 㻞 㻣
認知症看護 㻟㻝 㻠 㻞 㻢
がん性疼痛看護 㻝㻟 㻝 㻝 㻞
新生児集中ケア 㻞 㻝 㻝
乳がん看護 㻠 㻜
脳卒中リハビリテーション看護 㻝㻠 㻝 㻞 㻟
透析看護 㻤 㻝 㻝 㻞
慢性呼吸器疾患看護 㻝㻟 㻝 㻝
慢性心不全看護 㻢 㻝 㻝
小児救急看護 㻞 㻜
がん放射線療法看護 㻟 㻜







件数 ％ 件数 ％
トピックス･最新知識等の講座 㻝㻞 㻡㻜㻚㻜㻑 㻝㻝 㻠㻣㻚㻤㻑
キャリアアップ支援講座 㻝㻜 㻠㻝㻚㻣㻑 㻤 㻟㻠㻚㻤㻑
実習指導者養成･指導者向けの講座 㻝㻤 㻣㻡㻚㻜㻑 㻝㻠 㻢㻜㻚㻥㻑
認定看護師養成講座 㻝㻥 㻣㻥㻚㻞㻑 㻝㻞 㻡㻞㻚㻞㻑
研究支援 㻝㻥 㻣㻥㻚㻞㻑 㻥 㻟㻥㻚㻝㻑
統計情報処理相談 㻤 㻟㻟㻚㻟㻑 㻡 㻞㻝㻚㻣㻑
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± 31.4 人，近畿地方が 11.0 ± 10.5 人であるの
















































































県内には 55 の病院があるが，100 床未満の病






























































































































































Needs of Nurses to Continued education for Career 
Development in Shimane Prefecture
−Investigation to nursing employment representative −
Teruko iSHiBaSHi, Miyuki kajitani,
Koji ueda, Shigeko Saito, Naomi nagae,
You inagaki and Kenji koBayaSHi
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島根県内看護師のキャリア形成に資する継続教育へのニーズ調査−看護職代表者への調査−
